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一
、
・
鎌
倉
時
代
の
佛
教
の
性
格
は
種
々
の
點
で
李
安
時
代
の
そ
れ
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
が
、
概
し
て
こ
れ
を
言
ふ
な
れ
ば
、
學
問
佛
教
の
特
徴
で
あ
る
複
合
的
な
る
も
の
か
ら
信
仰
を
中
心
と
す
る
單
一
的
な
る
も
の
え
と
移
行
し
た
と
言
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
し
か
し
舊
佛
教
の
側
に
於
て
は
複
A
口
的
な
も
の
か
ら
容
易
に
脱
し
切
れ
ざ
る
う
ら
み
が
あ
つ
た
に
封
し
て
、
新
興
の
諸
宗
に
於
て
は
擇
一
的
な
る
方
向
を
辿
つ
て
純
一
な
る
道
を
選
ん
だ
こ
と
は
、
日
本
佛
敏
の
飛
躍
的
進
展
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
創
造
の
世
界
に
進
ん
だ
も
の
と
し
て
括
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
法
然
上
人
が
日
本
佛
敏
史
上
の
分
水
嶺
に
立
た
れ
る
と
か
、
一
時
期
を
書
す
る
重
大
な
役
割
を
果
さ
れ
た
と
か
言
は
れ
る
の
は
正
し
く
創
造
の
世
界
に
進
ま
れ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
開
か
れ
た
選
擇
本
願
念
佛
の
教
は
、
そ
れ
に
續
く
新
宗
は
元
よ
り
舊
宗
ま
で
も
が
そ
の
列
に
加
つ
た
か
の
觀
が
あ
る
。
聖
道
門
の
人
々
に
し
て
も
陽
に
は
法
然
上
人
に
攻
撃
を
加
・兄
な
が
ら
、
實
は
か
、兄
つ
て
多
大
の
示
唆
を
う
け
て
、
自
ら
の
教
學
の
復
興
に
乘
り
出
し
、
曾
つ
て
な
い
活
況
を
呈
し
た
こ
と
は
全
く
異
例
の
.」
と
で
あ
つ
た
ξ
目
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
亦
他
面
そ
の
行
き
方
態
度
に
於
て
は
全
く
同
じ
方
向
を
辿
つ
た
の
で
は
な
く
、
か
、兄
つ
て
相
對
立
の
道
を
辿
つ
て
祗
會
を
更
新
せ
し
め
る
契
機
を
形
つ
く
つ
た
こ
と
も
こ
の
時
代
の
特
色
と
し
て
見
の
が
す
ご
と
が
出
來
な
い
。
二
、
鎌
倉
佛
教
の
新
機
運
勃
翻
ハ
の
因
由
を
な
す
も
の
は
、
決
し
て
單
純
一
途
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
然
し
そ
の
最
も
　
深
刻
に
し
て
且
つ
最
も
大
な
る
も
の
は
末
法
思
想
で
あ
つ
た
。
鎌
倉
の
諸
聖
、
み
な
何
等
か
の
形
に
於
て
當
時
澎
湃
と
し
て
漲
つ
た
こ
の
思
想
を
背
景
と
し
、
こ
れ
を
問
題
と
せ
ざ
る
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
末
法
時
機
觀
そ
の
も
の
こ
そ
は
か
れ
等
諸
聖
の
出
現
活
躍
の
契
機
で
あ
つ
た
。
さ
れ
ば
末
法
時
機
に
關
し
て
、
い
か
に
こ
れ
を
觀
る
か
に
ょ
つ
て
そ
の
行
き
方
態
度
も
自
ら
異
り
、
そ
の
間
あ
る
い
は
對
立
衝
突
を
き
た
し
、
あ
る
い
は
衝
突
の
中
に
互
に
調
和
し
共
通
す
る
と
こ
ろ
も
あ
つ
た
と
考
、兄
ら
れ
る
。
法
然
上
人
に
お
い
て
も
、
世
は
す
で
に
末
世
に
し
て
、
人
み
な
罪
悪
人
な
る
こ
と
を
痛
感
せ
ら
れ
、
「
佛
道
修
行
は
よ
く
よ
く
身
を
は
か
り
、
時
を
は
か
る
べ
き
な
%
」
・
冗
そ
自
力
を
以
て
生
死
を
い
で
ん
と
思
〉え
る
も
の
は
時
機
分
際
を
知
ら
ざ
る
ゆ
え
な
%
L
と
て
、
ど
こ
ま
で
も
諦
念
的
に
時
機
を
計
り
、
時
機
相
應
の
教
を
求
め
、
善
導
の
念
佛
義
に
基
づ
い
て
頗
ら
廢
立
を
標
榜
し
、
菩
提
心
、
持
戒
等
の
諸
行
な
ら
び
に
　
讀
誦
觀
察
等
の
助
業
を
非
本
願
の
行
と
し
て
廢
捨
し
、
た
父
本
願
念
佛
の
一
行
を
以
て
往
生
の
正
定
業
と
な
し
、
も
つ
て
一
向
專
修
の
宗
風
を
打
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
解
脱
上
人
に
於
て
は
、
「
佛
前
佛
後
の
中
間
に
生
れ
℃
、
出
離
解
脱
の
因
縁
な
く
、
粟
散
扶
桑
の
小
國
に
住
し
て
、上
求
下
化
の
修
行
を
か
く
。
悲
し
く
も
ま
た
悲
し
き
は
在
世
に
漏
る
丶
の
悲
し
み
な
り
、恨
み
の
更
に
恨
み
と
す
べ
き
は
苦
界
に
沈
む
の
恨
み
な
り
、
い
か
に
況
や
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
今
日
に
至
つ
て
、
惑
業
深
重
に
し
て
、
す
で
に
十
萬
恒
沙
の
佛
國
　
に
き
ら
は
れ
・
罪
障
ひ
と
り
厚
く
し
て
今
ま
た
五
濁
亂
漫
の
邊
土
に
き
た
る
」
と
て
末
法
濁
惡
の
時
機
分
際
を
か
え
り
み
つ
N
も
、
か
え
つ
て
釋
尊
正
法
の
時
機
を
理
想
と
し
、
大
菩
提
心
を
發
す
べ
き
こ
と
を
所
念
し
、
こ
れ
を
出
發
點
と
し
て
持
戒
堅
固
、
觀
行
精
進
、
法
然
上
人
と
解
脱
上
人
二
二
九
ニ
1
10
禪
明
の
加
護
に
ょ
つ
て
戒
律
復
興
え
の
端
著
を
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ぽ
、
末
代
凡
下
の
時
機
に
つ
い
て
の
反
省
自
覺
に
於
て
は
兩
者
何
ら
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
行
き
方
態
度
に
於
て
は
如
何
に
異
つ
て
い
る
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
來
る
。
し
か
ら
ば
先
づ
持
戒
に
つ
い
て
兩
者
の
異
な
り
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
三
、
先
に
も
一
言
せ
る
如
く
、
一
は
持
戒
を
以
て
非
本
願
の
雜
行
と
し
て
こ
れ
を
廢
捨
し
、
一
は
持
戒
を
こ
そ
、
佛
教
の
大
地
と
し
て
嚴
持
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
解
脱
上
人
に
於
て
は
法
然
上
人
に
よ
つ
て
選
捨
さ
れ
た
も
の
を
寧
ろ
選
取
せ
ん
と
す
る
も
の
の
如
く
、
明
か
に
思
想
的
な
對
立
に
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
戒
が
佛
法
の
大
地
で
あ
る
と
は
、
念
佛
の
一
行
を
選
ん
だ
法
然
上
人
に
於
て
も
決
し
て
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
法
然
上
人
に
於
て
は
立
教
に
あ
た
り
、
持
戒
に
つ
い
て
、
如
何
に
考
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ら
う
か
。
聖
道
の
諸
宗
が
持
戒
の
行
に
つ
い
て
如
何
に
考
え
て
い
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
法
然
上
人
に
お
い
て
も
無
關
心
で
あ
ら
う
筈
は
な
く
、
亦
聖
道
の
諸
宗
を
自
ら
究
め
つ
く
し
た
上
人
で
あ
つ
て
見
れ
ば
、
聖
道
の
人
々
の
主
張
す
る
所
が
わ
か
ら
な
か
つ
た
わ
け
で
は
勿
論
な
い
。
に
も
か
乂
わ
ら
ず
、
念
佛
を
以
て
本
願
の
行
と
し
て
選
擇
せ
ら
れ
る
に
對
し
、
持
戒
を
以
て
非
本
願
の
雜
行
と
し
て
退
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
面
、
上
人
簿
戒
は
念
佛
の
た
め
の
異
類
の
助
業
と
し
て
釖路
ら
れ
て
い
褐
・
印
ち
l
fi
で
は
廢
捨
芸
と
共
に
他
面
で
は
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
を
如
何
に
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
蓋
し
選
擇
の
立
場
は
教
義
の
純
一
徹
底
を
期
す
る
も
の
と
し
て
、
念
佛
の
獨
尊
性
歸
一
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
故
に
念
佛
を
求
信
す
る
過
程
に
於
て
は
、
念
佛
を
尊
重
精
進
す
る
立
前
よ
り
、
持
戒
等
は
雜
業
と
し
て
廢
捨
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
決
定
の
信
を
得
た
る
上
に
は
生
け
る
信
仰
の
事
實
と
し
て
・
念
佛
と
持
戒
と
は
永
く
沒
交
渉
で
は
あ
り
・兄
な
い
と
し
て
、
持
戒
は
念
佛
に
勵
む
機
縁
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
ふ
意
味
で
異
類
の
助
業
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
れ
ば
法
然
上
人
は
持
戒
そ
の
も
の
を
單
に
廢
捨
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
持
戒
の
生
活
に
入
ら
ん
と
し
て
、
か
え
つ
て
持
戒
の
な
す
能
は
ざ
る
自
己
を
見
出
し
、
そ
こ
に
、
か
え
つ
て
本
願
念
佛
の
深
意
を
仰
が
れ
た
の
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
か
。
持
戒
は
常
に
彼
岸
に
あ
る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
否
定
し
、
彼
岸
を
願
生
す
る
こ
と
に
於
て
、
か
え
つ
て
戒
あ
り
と
言
ふ
こ
と
を
信
知
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
言
は
父
法
然
上
人
に
於
て
は
作
業
信
後
の
戒
と
し
て
特
異
な
る
意
義
を
も
つ
も
の
で
は
な
　
か
つ
た
で
あ
ら
う
か
。
さ
て
、
解
睨
上
人
は
興
幅
寺
奏
上
の
中
に
「
破
戒
爲
レ宗
、
叶
二道
俗
心
一。
佛
法
滅
縁
無
レ大
ご
於
此
一。
洛
邊
近
國
獪
以
尋
常
。至
二
干
北
陸
東
海
等
諸
國
一者
、
專
修
僭
尼
盛
以
一此
旨
一云
云
」
と
説
い
て
專
修
の
徒
の
非
業
に
つ
い
て
攻
撃
を
加
え
て
い
る
。
勿
論
破
戒
が
法
然
上
人
の
欲
す
る
所
で
な
か
つ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
破
戒
を
宗
と
な
す
と
誤
ら
れ
る
所
に
兩
者
の
本
質
的
差
異
の
あ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
十
重
を
持
つ
て
十
念
を
唱
え
四
十
八
輕
を
守
つ
て
四
十
八
願
を
た
の
む
は
心
に
深
く
　
希
ふ
所
な
り
」
と
の
御
言
葉
こ
そ
上
人
の
本
來
の
念
願
で
あ
つ
た
と
拜
察
す
る
の
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
上
人
の
念
願
と
し
て
の
御
言
葉
で
あ
り
結
果
で
は
な
い
。
勿
論
法
然
上
人
の
御
生
涯
そ
の
も
の
は
、
そ
の
御
言
葉
逋
り
で
あ
つ
た
に
相
違
な
い
が
、
そ
の
御
言
葉
そ
の
も
の
は
結
果
を
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
教
の
立
て
前
を
示
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
近
時
學
者
の
間
に
於
て
、
念
佛
を
修
し
未
來
往
生
を
願
ふ
人
々
に
於
て
こ
そ
、
此
土
に
於
け
る
佛
道
の
行
修
が
包
攝
せ
ら
れ
、
現
世
に
淨
土
建
立
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
強
張
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、果
し
て
正
し
い
見
解
で
あ
ら
う
か
。
勿
論
私
は
念
佛
の
中
に
自
ら
持
戒
が
包
攝
さ
れ
、
且
つ
歸
一
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
願
生
淨
土
と
淨
土
建
立
、
考
え
方
に
よ
つ
て
は
、
そ
れ
は
そ
の
ま
Σ
と
去
ふ
樣
な
表
現
で
處
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
法
然
上
人
の
立
て
前
で
は
な
い
。
我
が
欲
す
る
所
の
善
は
こ
れ
を
な
さ
ず
、
欲
せ
ざ
る
惡
は
こ
れ
を
な
す
な
り
、
と
云
ふ
自
己
の
罪
惡
に
悲
痛
す
る
心
術
に
於
て
こ
そ
法
然
上
人
の
教
の
門
は
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
若
し
か
く
の
如
き
立
場
が
本
來
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
も
包
攝
の
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
法
然
上
人
と
解
脱
上
人
ニ
ゴ
ニ
二
三
二
宗
義
の
進
展
で
は
な
く
、
反
つ
て
逆
轉
で
あ
り
退
歩
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
法
然
上
人
の
次
の
御
言
葉
を
想
起
す
る
。
「
つ
よ
く
信
ず
る
か
た
を
す
Σ
む
れ
ば
、
邪
見
を
お
こ
し
、
邪
見
を
お
こ
さ
じ
と
こ
し
ら
ふ
れ
ば
、
信
念
つ
よ
か
ら
ず
な
る
が
術
な
き
事
に
て
侍
る
㌔
。
」
と
な
げ
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
御
言
葉
の
中
に
法
然
上
人
の
教
の
立
て
ま
え
な
る
も
の
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
私
は
決
し
て
破
戒
を
是
認
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
破
戒
を
宗
と
な
す
と
誤
ら
れ
る
程
の
彼
岸
え
の
熱
烈
さ
こ
そ
、
法
然
上
人
の
御
心
に
か
な
う
も
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
、
元
よ
り
專
修
に
名
を
か
り
本
願
に
こ
と
よ
せ
る
類
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
`
以
上
法
然
上
人
の
持
戒
に
對
す
る
態
度
に
つ
い
て
論
述
し
た
が
、
解
脱
上
人
に
於
て
は
先
に
も
ご
言
せ
る
如
く
、
持
戒
こ
そ
佛
教
の
大
地
で
あ
る
と
言
ふ
大
乘
佛
教
の
邇
規
に
立
つ
て
菩
提
心
等
と
共
に
往
生
淨
土
の
正
因
と
し
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
衆
生
の
報
土
を
淨
む
る
も
の
と
し
て
諸
行
の
隨
一
に
擧
げ
ら
れ
る
所
に
そ
の
特
色
を
見
出
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
N
に
聖
道
門
と
淨
土
門
の
異
り
が
あ
る
。
し
か
ら
ぽ
兩
者
に
於
け
る
念
佛
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
か
。
四
、
7
法
然
上
人
の
数
の
特
色
は
種
々
の
點
よ
り
こ
れ
を
眺
め
る
こ
と
が
出
來
る
が
励
修
道
論
に
立
つ
て
眺
め
る
時
、
佛
道
の
行
修
を
此
土
よ
り
淨
土
え
と
連
續
せ
る
も
の
と
は
せ
ず
、
此
土
に
あ
り
て
は
た
黛
願
生
す
べ
く
、
佛
道
は
既
に
西
方
に
嚴
淨
せ
る
淨
土
に
往
生
し
て
後
、
安
穩
に
修
得
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
全
く
未
來
に
と
切
斷
さ
れ
た
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
生
因
の
念
佛
が
一
切
の
佛
道
に
對
立
し
て
見
出
さ
れ
た
る
所
に
存
す
る
。
し
か
ら
ば
そ
の
生
因
の
念
佛
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
今
選
擇
集
第
三
念
佛
往
生
本
願
章
に
は
、
「阿
彌
陀
佛
が
、
昔
因
位
に
法
藏
菩
薩
と
言
は
れ
た
時
、
淨
佛
國
土
の
大
願
を
お
こ
さ
ん
と
思
い
、
世
自
在
王
佛
の
も
と
に
行
き
、
二
百
一
十
億
の
國
土
を
み
て
、
そ
の
中
よ
り
一
一
麁
惡
の
國
土
を
選
捨
し
、
善
妙
の
國
土
を
選
取
し
、
こ
Σ
に
四
十
八
願
を
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
コ
中
に
も
衆
生
往
生
の
行
因
を
定
め
る
時
、
か
の
諸
佛
の
淨
土
の
中
に
は
、
布
施
、
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禪
定
、
般
若
、
或
い
は
、
菩
提
心
、
六
念
、
持
經
、
持
呪
、
起
立
塔
像
、
孝
養
父
母
を
も
つ
て
、
往
生
の
要
因
と
す
る
も
の
あ
り
・
或
は
そ
の
國
の
佛
名
を
稱
え
る
こ
と
を
以
て
、
往
生
の
業
と
す
る
も
の
あ
り
し
も
、
法
藏
菩
薩
は
他
の
諸
行
を
以
て
往
生
の
業
と
す
る
こ
と
を
選
捨
し
、
只
稱
名
を
以
て
往
生
の
業
と
す
る
こ
と
を
選
取
し
、
以
て
か
の
第
十
八
願
を
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
ふ
。
か
の
法
藏
菩
薩
が
か
く
の
如
く
第
十
八
願
に
つ
い
て
取
捨
選
擇
を
伽
え
ら
れ
た
所
以
は
何
故
で
で
あ
ら
う
か
。
聖
意
測
り
難
き
も
試
み
に
二
義
を
以
て
解
す
る
こ
と
が
出
來
よ
う
と
て
、
稱
名
と
諸
行
と
の
功
徳
の
勝
劣
と
修
行
の
難
易
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
論
じ
、
印
ち
功
徳
の
勝
劣
と
は
、
佛
の
名
號
に
は
そ
の
も
つ
四
摺
三
身
十
力
四
無
畏
等
の
凡
ゆ
る
内
證
の
功
徳
、
相
好
光
明
読
法
利
生
等
の
凡
ゆ
る
外
用
の
功
徳
が
悉
く
こ
も
つ
て
い
る
か
ら
、
稱
名
の
功
徳
は
勝
れ
、
布
施
持
戒
等
の
諸
行
は
こ
れ
に
反
し
、
た
父
一
行
一
善
に
し
て
、
一
隅
を
守
る
も
の
、部
分
的
な
る
を
冤
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、そ
の
功
徳
は
劣
な
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
修
行
の
難
易
と
は
、
造
像
起
塔
は
富
貴
の
人
に
し
て
こ
れ
を
修
す
る
こ
と
を
得
る
も
、
貧
賤
の
者
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
然
る
に
世
に
は
富
貴
の
者
は
少
く
、
貧
賤
な
る
者
は
多
い
。
ま
た
智
慧
、
多
聞
、
乃
至
持
戒
の
者
は
少
く
、
愚
痴
、
少
聞
、
乃
至
破
戒
の
者
は
甚
だ
多
い
。
稱
名
は
こ
れ
に
反
し
、
富
貴
と
貧
賤
と
を
問
わ
ず
、
下
智
と
高
才
と
を
問
わ
ず
、
持
戒
と
破
戒
と
を
問
わ
ず
、
諸
機
に
通
じ
、
亦
稱
名
は
行
住
坐
臥
を
簡
ば
ず
、
時
處
諸
縁
を
論
ぜ
ず
一
切
に
通
じ
て
修
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
印
ち
稱
名
は
修
し
易
く
し
て
そ
の
功
徳
す
ぐ
れ
、
諸
行
は
修
し
難
く
し
て
そ
の
功
徳
劣
る
故
に
法
藏
菩
薩
は
普
ね
く
一
切
衆
生
を
救
は
ん
が
た
め
に
、
特
に
こ
の
稱
名
の
一
行
を
叢
し
て
本
願
正
因
の
行
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
葡
。
を
説
い
て
い
る
・
蓋
し
蒙
夫
の
を
る
主
張
は
蕁
の
稱
名
纛
の
読
を
更
に
一
歩
進
め
、
從
來
の
雜
多
な
往
生
行
に
統
一
を
與
え
、
彌
陀
一
佛
に
か
N
る
純
極
樂
の
行
の
み
を
正
行
と
し
て
選
取
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
亦
そ
の
選
擇
の
理
由
を
試
論
し
て
、
勝
劣
難
易
の
二
義
を
擧
げ
ら
れ
る
所
以
は
前
代
か
ら
の
雜
信
仰
に
對
法
然
上
人
と
解
脱
上
人
二
三
三
一ゴ
ニ
四
す
る
批
到
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
選
擇
集
第
十
二
章
に
は
、
「
散
善
の
中
に
大
小
持
戒
の
行
あ
り
、
世
皆
お
も
え
ら
く
、
戒
持
の
行
は
こ
れ
入
眞
の
要
な
り
、
破
戒
の
者
は
往
生
す
べ
か
ら
ず
と
、
又
菩
提
心
の
行
あ
り
、
人
皆
お
も
え
ら
く
、
菩
提
心
は
こ
れ
淨
土
の
綱
要
な
り
、
若
し
菩
提
心
な
く
ん
ば
、
師
ち
往
生
す
べ
か
ら
ず
と
、
又
解
第
一
義
の
行
あ
り
、
此
は
こ
れ
理
觀
な
り
、
人
亦
お
も
え
ら
く
、
理
は
こ
れ
佛
の
源
な
り
、
理
を
離
れ
て
は
佛
土
を
求
む
べ
か
ら
ず
、
若
し
理
觀
な
く
ん
ば
往
生
す
べ
か
ら
ず
と
、
又
讀
誦
大
乘
の
行
あ
り
、
人
皆
お
も
え
ら
く
、
大
乘
經
を
讃
誦
せ
ば
印
ち
往
生
す
べ
し
、
若
し
讃
誦
の
行
な
く
ば
往
生
す
べ
か
ら
ず
と
、
こ
れ
に
就
て
二
つ
あ
り
、
一
に
は
持
經
、
二
に
は
持
呪
な
り
、
持
經
と
は
般
若
、
法
華
等
の
諸
大
乘
經
を
持
す
る
な
り
、
持
呪
と
は
隨
求
、
尊
勝
、
光
明
、
阿
彌
陀
等
の
諸
の
禪
呪
を
持
す
る
な
り
。
凡
そ
散
善
の
十
一
人
皆
な
貴
し
と
雖
も
、
そ
の
中
に
於
て
こ
の
四
箇
の
行
は
當
世
の
人
の
殊
に
欲
す
る
所
の
行
な
り
。
こ
れ
等
の
行
を
以
て
殆
ん
ど
念
佛
を
抑
ふ
。
」
と
説
き
た
ま
う
が
、
如
何
に
持
戒
、
菩
提
心
、
解
第
一
義
、
讀
誦
大
乘
の
四
箇
の
行
が
盛
ん
で
、
こ
れ
ら
に
よ
ら
な
け
れ
ば
往
生
す
べ
か
ら
ず
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
が
現
實
の
状
態
で
あ
っ
て
、
念
佛
は
か
え
つ
て
こ
れ
等
の
諸
行
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
と
云
ふ
有
樣
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
現
實
に
立
つ
て
、
こ
れ
等
の
小
數
者
の
み
の
堪
え
う
る
往
生
行
や
前
代
以
來
の
往
生
傳
に
見
え
る
が
如
き
斷
食
修
行
、
法
華
持
經
者
の
燒
身
往
生
等
に
見
る
苦
行
主
義
を
廢
し
、
夲
等
の
慈
悲
の
一
切
に
通
ず
る
を
確
信
し
、
勝
に
し
て
易
な
る
稱
名
を
以
て
本
願
生
因
の
行
と
定
め
、
す
け
を
さ
丶
ぬ
ひ
と
り
立
ち
の
念
佛
と
し
て
創
唱
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ぽ
解
脱
上
人
に
よ
る
念
佛
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
か
。
さ
て
、
解
脱
上
人
が
屬
す
る
法
相
宗
は
元
來
は
學
解
的
集
團
で
あ
つ
た
に
も
か
x
わ
ら
ず
、
如
何
に
時
代
の
風
潮
で
あ
つ
た
と
は
言
え
、
信
仰
集
團
え
と
切
り
か
え
、
特
に
釋
迦
、
彌
勒
を
中
心
と
し
て
の
信
仰
に
歸
入
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
末
だ
雜
信
仰
の
域
を
脆
せ
ら
れ
な
い
恨
み
が
あ
る
施
、
眞
摯
な
る
佛
教
徒
と
し
て
の
行
き
方
を
辿
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
頗
ら
釋
迦
念
佛
會
を
修
し
、
恰
も
專
修
　
念
佛
の
如
き
石
井
教
道
氏
の
仰
せ
の
如
く
同
調
異
曲
の
釋
迦
念
佛
を
修
し
て
釋
迦
敬
慕
の
念
を
高
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
法
然
上
人
の
專
修
念
佛
と
共
に
こ
の
時
代
の
特
色
で
あ
つ
た
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
解
脱
上
人
に
ょ
る
念
佛
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
　
で
あ
ら
う
か
。
笠
置
時
代
の
末
期
の
述
作
と
せ
ら
れ
る
法
相
必
要
鈔
に
は
、
一
部
八
門
の
中
、第
六
に
念
佛
門
を
設
け
て
次
の
如
く
読
い
て
い
る
。
「
念
と
は
別
境
の
中
の
念
な
り
。
曾
て
縁
ぜ
し
境
に
於
て
心
を
明
記
し
て
忘
れ
ざ
ら
し
む
る
を
性
と
な
す
。
定
が
依
た
る
を
業
と
な
す
。
數
々
曾
て
受
け
し
所
の
境
を
憶
持
し
て
忘
失
せ
ざ
ら
し
め
て
よ
く
定
を
引
く
が
故
に
」
と
説
き
、
更
に
佛
に
つ
い
て
、
「
佛
と
は
如
來
な
り
、
若
し
は
相
好
、
若
し
は
名
號
、
若
し
は
幅
智
、
若
し
は
本
願
、
乃
至
法
身
、
一
切
の
功
徳
」
な
り
と
規
定
し
、
身
心
亂
れ
な
く
思
念
し
て
忘
れ
ず
、
數
々
明
淨
に
し
て
途
に
三
昧
を
發
す
、
こ
れ
念
佛
の
相
な
り
と
詭
い
て
い
る
。
更
に
同
鈔
に
は
、
「
念
佛
三
眛
印
ち
こ
れ
唯
識
觀
な
り
」
と
読
き
、
續
い
て
彌
勒
念
佛
は
兜
率
天
の
正
報
と
依
報
印
ち
佛
身
佛
土
を
觀
じ
て
た
父
阿
頼
耶
識
の
所
變
で
あ
る
と
觀
逹
す
る
唯
心
念
佛
で
あ
る
。
彌
勒
の
淨
土
た
る
兜
率
天
は
こ
の
世
界
に
あ
り
、
本
來
わ
が
心
中
に
あ
る
と
知
る
べ
し
。
心
も
し
彼
し
こ
に
往
つ
て
身
を
持
す
る
こ
と
が
出
來
れ
ば
こ
れ
は
三
界
を
出
過
す
る
淨
土
で
あ
る
。
凡
愚
に
は
見
え
な
い
が
教
に
よ
つ
て
念
佛
を
修
す
れ
ば
、
第
六
識
の
觀
念
の
中
に
漸
く
顯
現
す
る
こ
と
を
得
て
、
種
子
を
阿
頼
耶
識
に
重
習
し
て
、
そ
れ
が
後
に
現
行
す
る
の
で
あ
る
と
云
ふ
。
而
し
て
そ
れ
に
は
ま
ず
自
身
の
心
を
嚴
淨
に
せ
よ
。
そ
う
す
れ
ば
そ
の
淨
心
が
淨
土
を
變
現
す
る
の
で
あ
　
る
と
言
つ
て
い
る
。
彼
は
こ
れ
を
唯
心
念
佛
に
於
て
、
心
佛
及
び
衆
生
に
つ
い
て
、
能
縁
の
心
と
本
質
相
分
及
び
影
像
相
分
の
關
係
か
ら
適
切
に
説
明
し
て
い
る
。
心
要
鈔
に
は
更
に
そ
の
念
佛
の
内
容
を
一
に
名
號
、
二
に
佛
身
、
三
に
功
徳
、
四
に
本
願
、
五
に
法
身
と
五
門
に
わ
け
て
、
そ
ら
等
を
對
境
と
し
て
觀
じ
て
行
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
五
門
の
解
釋
も
例
え
ば
第
一
名
號
の
下
で
は
、
「
名
號
は
不
相
應
の
假
法
と
雖
も
、
所
依
の
聲
を
縁
じ
て
亦
種
子
を
熏
ず
」
と
云
い
、
こ
れ
を
説
明
し
て
、
佛
名
を
稱
す
る
と
き
、
種
子
を
熏
習
し
百
千
萬
の
稱
名
の
念
々
に
そ
の
勢
力
増
長
し
、
臨
絡
の
時
に
熟
し
て
必
ず
憶
念
す
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
第
五
の
法
然
上
人
と
解
脱
上
人
二
三
五
二
三
六
法
身
の
下
で
は
「是
郡
遣
相
證
性
唯
心
念
佛
」
と
唯
識
獨
自
の
觀
法
た
る
五
重
唯
識
觀
の
遣
相
證
性
識
を
以
て
説
明
し
て
い
る
。
亦
唯
識
三
昧
觀
と
念
佛
三
昧
と
は
所
觀
の
境
に
寛
狹
の
相
違
は
あ
る
が
別
で
あ
つ
て
別
で
は
な
い
と
ilia
き
、
佛
身
相
好
等
を
觀
じ
て
唯
識
三
昧
を
發
得
せ
し
め
る
が
念
佛
で
あ
り
、
稱
名
も
念
々
に
そ
の
勢
力
増
長
し
途
に
熟
し
て
憶
念
に
至
る
と
読
く
の
で
あ
る
。
亦
興
頑
寺
奏
　
状
の
第
七
に
は
、
念
佛
を
誤
る
の
失
と
し
て
、
第
十
八
願
文
に
對
す
る
理
解
を
説
く
と
共
に
、
専
修
念
佛
の
徒
の
態
度
に
つ
い
て
の
批
到
を
掲
げ
て
い
る
が
、
念
佛
に
つ
い
て
は
觀
念
、
口
稱
に
亘
る
も
の
で
あ
る
と
解
し
、
そ
の
中
觀
念
を
以
て
本
と
な
し
、
多
念
を
以
て
先
と
な
す
と
し
十
念
を
捨
て
ず
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
更
に
導
き
易
く
生
じ
易
き
は
觀
念
な
り
多
念
な
り
と
し
て
、
觀
經
下
々
品
の
、
「
若
人
苦
迫
、
不
レ得
レ遑
二念
佛
一、
應
レ稱
二無
量
壽
佛
二
瓜
云
」
の
文
を
引
用
し
て
そ
の
證
と
な
し
て
い
る
。
印
ち
既
に
稱
名
の
外
に
念
佛
と
言
は
れ
て
い
る
か
ら
そ
の
念
佛
と
は
是
れ
心
念
な
り
觀
念
と
な
り
と
言
い
、
如
來
の
本
願
は
勝
劣
の
中
、
勝
(觀
念
)
を
置
い
て
劣
(
口
稱
)
を
取
る
だ
ら
う
か
と
説
き
、
觀
經
附
屬
の
文
に
於
い
て
、
唯
だ
佛
名
を
稱
す
る
に
あ
り
と
言
ふ
は
下
機
を
誘
は
ん
が
爲
の
方
便
で
あ
つ
て
、
念
佛
と
は
觀
念
と
口
稱
と
を
兼
ね
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
、
專
修
念
佛
の
徒
の
彌
陀
一
佛
に
歸
し
、
只
餘
行
を
捨
つ
る
を
以
て
專
と
な
し
、
口
手
を
動
か
す
を
以
て
修
と
な
す
と
難
じ
て
、
不
專
の
專
な
り
非
修
の
修
な
り
と
攻
撃
し
、
更
に
虚
假
雜
毒
の
行
を
憑
ん
で
決
定
往
生
の
思
を
な
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
善
導
の
宗
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
よ
う
か
、
亦
ど
う
し
て
彌
陀
救
濟
の
正
機
と
言
ふ
こ
と
が
出
來
よ
う
か
と
論
難
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
解
脱
上
人
の
念
佛
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
の
大
略
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
來
る
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
唯
識
三
昧
觀
に
進
ま
し
め
る
た
め
の
觀
念
を
本
と
し
口
稱
を
兼
ぬ
る
も
　
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
上
人
自
身
に
於
て
は
「
慧
學
は
勝
ぐ
る
x
雖
も
佛
界
に
近
づ
く
に
は
稱
念
に
し
か
ず
」
と
言
つ
て
稱
念
の
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
事
實
で
あ
る
が
、
や
は
り
觀
念
を
以
て
深
な
り
勝
な
り
と
し
、
機
根
に
上
下
を
認
め
る
と
共
に
多
念
を
す
丶
め
て
い
る
。
五
姓
各
別
を
認
め
轉
識
得
智
を
鑰
趣
と
せ
る
も
の
に
と
つ
て
は
當
然
の
歸
結
で
あ
る
と
言
え
よ
う
・
觀
心
爲
霪
月
翠
と
言
ふ
麦
㌦
「
世
に
往
生
姦
陀
の
本
願
の
劈
に
あ
る
と
耋
て
疑
は
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
有
行
無
行
の
善
人
悪
人
が
輕
微
の
業
因
を
も
つ
て
往
生
し
、
最
下
の
凡
人
が
わ
ず
か
の
縁
で
も
つ
て
淨
土
に
生
ず
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
殆
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
」
と
読
い
て
い
る
が
、
無
觀
稱
名
、
彌
陀
の
本
願
に
裏
付
け
ら
れ
た
る
稱
名
念
佛
の
繦
對
性
に
就
て
は
理
解
す
べ
　
か
ら
ざ
る
も
の
が
殘
つ
た
に
違
い
な
い
。
興
幅
寺
奏
状
に
「
念
佛
は
諸
宗
の
通
規
で
あ
つ
て
こ
れ
に
よ
つ
て
一
宗
を
別
立
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
」
と
言
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
亦
法
然
上
人
が
念
佛
を
愚
宗
的
な
も
の
で
あ
つ
た
も
の
を
純
一
無
雜
な
る
生
因
の
念
佛
と
し
て
打
出
し
た
る
こ
と
を
反
證
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
こ
x
に
亦
聖
道
門
と
淨
土
門
と
の
異
り
を
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
。
注
①
硲
慈
弘
氏
「末
法
思
想
の
浸
透
と
信
仰
悟
道
の
佛
教
」
(日
本
佛
教
の
開
展
と
そ
の
基
調
所
收
)
參
照
。
②
念
佛
大
意
、
淨
全
九
、
五
一
〇
、
③
淨
土
隨
門
記
、
淨
全
九
、
四
五
八
、
④
選
擇
本
願
念
佛
集
(第
三
念
佛
往
生
本
願
篇
)
⑤
愚
迷
.發
心
集
、
岩
波
文
庫
本
、
八
、
⑥
十
二
問
答
、
淨
全
九
、
五
七
五
、
わ
が
心
彌
陀
ほ
と
け
の
本
願
に
乘
じ
決
定
往
生
の
信
を
と
る
う
へ
に
は
他
の
善
根
に
結
縁
助
成
せ
ん
事
は
、
ま
た
く
雜
行
に
な
る
べ
か
ら
ず
。
わ
が
往
生
の
助
業
と
な
る
べ
き
也
。
⑦
日
佛
全
、
興
輻
寺
叢
書
第
二
、
一
〇
七
、
⑧
登
山
状
、
淨
全
九
、
六
一
八
、
⑨
往
生
大
要
抄
、
・淨
全
九
、
四
九
二
、
⑩
選
擇
集
第
十
二
章
段
の
取
意
に
つ
い
て
は
望
月
信
亨
博
士
の
講
述
「
法
然
上
人
と
そ
の
門
下
の
教
義
」
に
負
ふ
所
が
多
い
。
法
然
上
人
と
解
脱
上
人
二
三
七
二
三
八
⑪
拙
稿
、
「鎌
倉
時
代
に
於
け
る
南
都
佛
教
の
動
向
」
(
日
本
佛
教
學
會
年
報
第
二
十
三
号
所
收
)
參
照
さ
れ
た
い
。
又
こ
れ
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
、
峯
定
寺
藏
釋
迦
像
納
入
文
書
の
中
、
貞
慶
の
結
縁
文
に
は
、
文
殊
、
普
賛
、
觀
音
、
地
藏
、
舎
利
弗
等
諸
大
弟
子
、
法
相
擁
護
春
日
大
明
祕
、
諸
天
善
紳
ま
で
を
も
擧
げ
て
、
歸
依
の
ま
こ
と
を
さ
瓦
げ
て
い
る
。
⑫
・
石
井
教
道
氏
著
、,
「
選
擇
集
の
研
究
、
總
論
篇
」
七
五
、
⑬
大
正
七
一
、
五
八
b
⑭
日
佛
全
八
〇
、
三
〇
七
a
ヤ
日
大
藏
四
九
、
法
相
宗
章
疏
第
二
'
t
10
b
⑮
日
佛
全
、
興
輻
寺
叢
書
第
二
、
一
〇
六
b
⑬
大
正
七
一
、
六
〇
a
⑰
日
大
藏
、
法
相
宗
章
疏
二
、
二
四
⑱
日
佛
全
、
興
福
寺
叢
書
第
二
、
1
0
1
1°
追
記
、
解
脱
上
人
の
戒
律
復
興
に
つ
い
て
は
、
前
記
拙
稿
「
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
南
都
佛
教
の
動
向
」
を
參
照
せ
ら
れ
た
い
。
